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Apresentação 
Temos a satisfação de apresentar o último volume (17.4) deste ano. Nesta edição 
a BASE traz mais seis artigos, três de Administração e três de Contabilidade. 
Dentre os artigos de Administração, o primeiro,  “Professional Competencies 
versus High Performance Work Systems in Brazil, Russia, India and Taiwan”, de 
Sant'Anna; Neto; Diniz e Lima, investiga as relações entre competências profissionais e 
sistemas de trabalho de alto desempenho. O segundo, “Convergence analysis between 
federal and state agendas for the promotion of science, technology and innovation 
(STI): a study focused on ICT sector priorities in the State of Santa Catarina – 
Brazil”, de Hoffmann; Sell e Lemos, analisa a convergência entre a evolução dos 
investimentos federais em C,T&I no Brasil e a agenda da indústria de Santa Catarina para 
o setor de TIC. O terceiro, “Gramática Lógica da Prática Educativa: análise das 
manifestações e das interações das lógicas institucionais”, de Vianna; Duarte e Pessoa, 
analisa os efeitos da interação entre lógicas institucionais distintas para a educação 
corporativa.  
Os três artigos seguintes são da área de Contabilidade, o quarto artigo da revista, 
“Preparação para a Docência Universitária: um estudo dos Espaços Formativos”, 
de Farias; Stanzani; Lima e Araujo, analisa como os professores titulados em 
contabilidade percebem os possíveis espaços formativos para a profissão docente. O 
quinto artigo, “The Influence of Incentive Programs on Executives’ Risk Perception”, 
de Cedraz Filho; Helal, Araújo e Tunico, avalia a relação entre a variabilidade do prazo 
de pagamento e remuneração e a percepção de risco dos executivos, bem como sua 
motivação para agregar valor. Por último, o sexto artigo, “Risk Management and VaR: 
Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets”, de Pinheiro e 
Fernandes, analisa a performance do VaR para sete categorias de ativos negociados no 
mercado brasileiro. 
Desejamos a todos uma excelente leitura.  
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